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РЕФЕРАТ 
Цель исследования - изучение порядка применения принудительных 
мер безопасности и лечения, имеющих фундаментальное значение в 
реализации принципов законности, справедливости и гуманизма, для 
повышения эффективности в профилактике общественно опасных деяний и 
преступности на теоретическом, законодательном и правоприменительном 
уровнях. 
Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 
 Определение правовой природы и содержания, принудительных 
мер безопасности и лечения; 
 Разработка предложений по совершенствованию уголовно- 
правового регулирования принудительных мер безопасности и 
лечения; применению в отношении лиц, страдающих 
психическим расстройством. 
Нормативную базу исследования составляет конституционное и 
отраслевое законодательство - уголовное, а также законодательство о 
здравоохранении. 
Структура работы определяется поставленной целью и задачами.  
Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, шести параграфов, 
заключения, списка использованных источников. 
В настоящее время назрела практическая потребность в глубоком и 
системном научном исследовании проблемы принудительных мер 
безопасности и лечения, прежде всего, по существу, юридическому 
содержанию, форме, правовым основаниям и последствиям. 
Есть целый ряд проблем законотворческого характера в сфере 
взаимоотношений права и психиатрии, разработка которых ждет своего 
решения, что позволило бы снять многие сложные вопросы судебной 
практики, способствовало бы повышению ее эффективности при применении 
закона и защите законных прав и свобод граждан при разрешении вопросов, 
затрагивающих деликатную и тонкую сферу психической жизни человека. 
РЭФЕРАТ 
Мэта даследавання - вывучэнне парадку прымянення прымусовых мер 
бяспекі і лячэння, якія маюць фундаментальнае значэнне ў рэалізацыі 
прынцыпаў законнасці, справядлівасці і гуманізму, для павышэння 
эфектыўнасці ў прафілактыцы грамадска небяспечных дзеянняў і 
злачыннасці на тэарэтычным, заканадаўчым і правапрымяняльнай узроўнях. 
Для дасягнення гэтай мэты ставяцца наступныя задачы: 
  Вызначэнне прававой прыроды і зместу, прымусовых мер 
бяспекі і лячэння; 
  Распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні крымінальна прававога 
рэгулявання прымусовых мер бяспекі і лячэння; прымяненне ў 
дачыненні да асоб, якія пакутуюць ад псіхічных расстройств. 
Нарматыўную базу даследавання складае канстытуцыйнае і галіновае 
заканадаўства - крымінальнае, а таксама заканадаўства аб ахове здароўя. 
Структура працы вызначаецца пастаўленай мэтай і задачамі. 
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, пяці частак, шасці 
параграфаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 
У цяперашні час наспела практычная патрэба ў глыбокім і сістэмным 
навуковым даследаванні праблемы прымусовых мер бяспекі і лячэння, перш 
за ўсё, па сутнасці, юрыдычнаму зместу, форме, прававым заснаванням і 
наступствам. 
Ёсць цэлы шэраг праблем заканатворчага характару ў сферы 
ўзаемаадносін права і псіхіятрыі, распрацоўка якіх чакае свайго рашэння, 
што дазволіла б зняць многія складаныя пытанні судовай практыкі, спрыяла 
б павышэнню яе эфектыўнасці пры ўжыванні закона і абароне законных 
правоў і свабод грамадзян пры дазволе пытанняў, якія закранаюць 
далікатную і тонкую сферу псіхічнага жыцця чалавека. 
 
 
 
 
 
REPORT 
 
The purpose of the study - the study about order of application of coercive 
measures of security and treatment, which are of fundamental importance in the 
implementation of the principles of the rule of law, justice and humanity, to 
improve efficiency in the prevention of socially dangerous acts and crime on the 
theoretical, legislative and enforcement levels. 
To achieve this goal the objectives are: 
  The definition of the legal nature and content of coercive measures of 
security and treatment; 
  Development of proposals for improving the legal regulation of 
criminal coercive measures of security and treatment; application in respect 
of persons suffering from mental disorder. 
The regulatory framework: constitutional law and sectoral legislation - a 
criminal, as well as legislation on health care. 
The structure of the work is determined by the purpose and objectives. 
Graduation work consists of an introduction, five chapters, six paragraphs, 
conclusions, list of references. 
At present, there is a practical need for deep and systemic problems of 
scientific study of coercive measures of security and treatment, first of all, in 
essence, the legal content, form and legal grounds and consequences. 
There are a number of problems in the legislative nature of relations in the 
sphere of law and psychiatry, the development of which is waiting for its decision, 
which would remove many of the complex issues of jurisprudence, would enhance 
its effectiveness in the application of the law and protect the lawful rights and 
freedoms of citizens in the resolution of issues affecting the delicate and subtle 
realms of mental life. 
 
 
 
